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SAŽETAK 
 U radu je opisan razvoj web i mobilne aplikacije za izradu QR kodova 
upotrebom Python programskog jezika. Svrha obje aplikacije je generiranje QR kodova 
ovisno o unosu korisnika. Poglavljima završnog rada prikazan je način upotrebe alata 
koji su korišteni tijekom razvoja aplikacija, od njihove povijesti, pa do postupka 
instalacije. Prikazani su elementi koji su korišteni u samoj izradi QR kodova za mobilnu 
i web aplikaciju. Svaki od alata korišten u razvoju web i mobilne aplikacije biti će 
naveden i objašnjen. Prvim poglavljima završnog rada objašnjena je povijest QR 
algoritma i Python programski jezik. Sljedeća poglavlja rada bave se alatima koji su 
korišteni u razvoju aplikacija, dok je u zadnjim poglavljima objašnjen sam razvoj web i 
mobilne aplikacije.  Na kraju radnje prikazano je na koje je načine osiguran ispravan 
rad aplikacije i ograničena mogućnost pogreške korisnika pri unosu. 
 
Ključne riječi: QR kod, web aplikacija, mobilna aplikacija, Android, framework, 
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Svrha ovog rada je izrada web i mobilne aplikacije upotrebom Python 
programskog jezika. Razvijena aplikacija omogućuje generiranje QR1 kodova. Pri tome 
su korišteni raznovrsni alati kako bi se došlo do željenog učinka. Aplikacija će 
obrađivati unesene podatke, te zavisno o unosu generirati QR kod. Postoje razne 
primjene QR kodova, odnosno pomoću QR koda mogu se kodirati razne informacije. 
Najčešće se susrećemo s takvim kodovima na raznim prospektima i lecima, gdje se 
koristi QR kod kako bi korisnika lakše doveli do određenog web sjedišta. Sve što je 
potrebno je da korisnik pametnim telefonom  skenira kod i uređaj će ga automatski 
odvesti na stranicu koja je sadržana u kodu. 
No, QR kod se ne koristi samo u tu svrhu. U njega se mogu zapisati razne 
informacije, među kojima su: geolokacije na mapama, telefonski kontakti, gotov SMS 
sa brojem na koji ga šaljemo, događaj u kalendaru, datum, te čak i podatke za 
sinkroniziranje sa bežičnom mrežom. 
Cilj završnog rada je razvoj aplikacija koje bi sve te mogućnosti pružila korisniku. 
Aplikacija također omogućuje da se generirani QR kod može ispisati. Svatko tko koristi 







                                                          
1
 QR (eng. Quick Response)- matrični barkod korišten za zapisivanje raznih vrsta podataka 
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2. Cilj istraživanja 
 
Nikada se nisam susreo sa programskim jezikom Python prije izrade ovog završnog 
rada. Moj je interes za temu ovog završnog rada povećan tom činjenicom. Razvoj 
aplikacije u nepoznatom programskom jeziku predstavlja za mene izazov. QR kodovi 
nailaze na sve veću upotrebu. Osobno sam ih često primjećivao, uglavnom na 
promotivnim lecima. Rad QR algoritma također mi je nepoznanica. Izradom ovog 
završnog rada spojio sam sva područja koja me interesiraju. Područje programiranja i 
razvoja aplikacija te područje algoritama i njihove implementacije. Razvojem web i 
mobilne aplikacije imao sam mogućnost izrade QR koda koji do tada nisam znao 
izraditi. Proučavanjem sam došao do alata čija je svrha izrada web i mobilne aplikacije 
u Pythonu. Upotrebom tih alata i proučavanjem iskustava drugih programera, nastojao 
sam razviti aplikacije na najjedostavniji mogući način, a da pritom sadrži željene 
funkcionalnosti. 
3. Povijest QR Algoritma 
 
QR algoritam računa Schur-ovo raspadanje matrice[1] .Ovaj algoritam primjenjuje se 
samo na guste, odnosno pune matrice. QR transformacija je osmišljena kasnih 1950 od 
strane Johna G. F. Francisa i Vere N. Kublanovskaya, koji su radili nezavisno. Glavna 
ideja je provedba QR dekompozicije, pisanje matrice kao produkta ortogonalne matrice 
i gornje trokutaste matrice, množenje faktora u obrnutom redoslijedu te uzastopne 
iteracije. 
Prethodnik ovog algoritma je LR algoritam[2], koji umjesto QR, koristi LU 
dekompoziciju. Ovaj je algoritam u današnje vrijeme rijetko u upotrebi, jer QR 
algoritam pruža veću stabilnost. Osmišljen je od strane Heinza Rutishauera, koji je za to 
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4. Faktor A1= Qi · Ri 
5. Ai+1= R1Q1 = Qi
T
AiQi 
6. i= i+1 
7. do usklađivanja... 
 
U prikazanom pseudo kodu, A predstavlja gustu simetričnu matricu. Popularno 
rješenje za rješavanje simetričnih trodijagonalnih matrica zove se implicitna QR 
metoda. Ona primjenjuje niz ortogonalnih transformacija Qi u trodijagonalnu matricu T 
koje se usklađuje u dijagonalnu matricu D.  Produkt ortogonalnih transformacija je 
matrica čiji su stupci svojstveni vektori matrice T. Naziv metode je QR jer se u svakoj 
iteraciji računa QR faktorizacija. 
4. Python 
 
Python je objektno orijentiran programski jezik visoke razine. Programi razvijeni u 
Pythonu su pregledni te omogućuju programeru da postigne željeni rezultat uz što 
manje linija koda. Programera se potiče da brine o preglednosti koda s pravilima 
uvlačenja. Svaka linija koda mora biti pravilno uvučena, suprotno dolazi do pogreške. 
Što se tiče veličine aplikacije, Python nema ograničenja, može se koristiti kako za male, 
tako i za veće aplikacije. Postoje  prevodioci (eng. Interpreter2) za mnoge platforme, 
kao što su Skulpt i Py2exe, pa je time povećana i sama neovisnost jezika o platformi. 
Osim prevodilaca, mogu se pronaći razni alati, koji umjesto programera brinu o 
prilagodbi i pokretanju programa pisanih u Pythonu na određenim platformama. Jedan 
od takvih alata je Kivy koji se koristi za Android aplikacije. 
 
                                                          
2
 Intepreter-program koji izvršava kod napisan u programskom jeziku,bez prethodnog kompajliranja u 
strojni jezik. 
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Ideja za Python započela je ranih 1980-ih, dok je implementacija započela 1989. 
godine, od strane Guida van Rossuma u Nizozemskoj[4]. Do inačice 1.0. došlo se 1994. 
godine, dok se u inačici 1.4. stvara podrška za kompleksne brojeve. Nakon toga, 
Rossum mijenja radno mjesto i dolazi u CNRI
3
, Virginia. Pythonova inačica 2.0.  
objavljena je 2000. godine, uz mnoge nove značajke, kao što je podrška za unicode ili 
uvođenje automatskog upravljanja memorijom. 
Inačica 3.0. objavljena je 2008. godine. Ovom se inačicom nastojalo ispraviti neke 
pogreške. Sa svakom novijom inačicom nešto se dodavalo pa je inačica 3.0.  bila 
reducirana inačica 2.0., te se iz nje uklonilo što nije potrebno. Ovime su se autori željeli 
vratiti prvobitnoj filozofiji.  
4.2. Uporaba 
Programski jezik Python koristi se u razne svrhe, a jedna od njih je i razvoj web 




6). Također, Python podržava HTML, XML, razne protokole kao što 
su FTP i IMAP, te rad sa e-mailom. Python se naširoko koristi u znanstvenom i 
numeričkom računalstvu, te podržava razne dodatke za analizu podataka, inženjerstvo i 
matematiku. Ovaj je jezik odličan za upoznavanje učenika sa programiranjem, bilo da se 
radi o jednostavnim ili pak kompleksnijim zadacima. 
                                                          
3
CNRI- (eng. Corporation for National Research Initiatives) , tvrtka za javno istraživanje 
4
 Framework –Platforma za razvoj aplikacija, u nju su uključeni pomoćni programi, kompajleri i 
paketi. 
5
 CMS – (eng. Content Management System) – Program koji omogućava uređivanje i upravljanje 
sadržajem sa centralnog sučelja. 
6
 Flask – Framework za izradu web aplikacija, baziran na Python programskom jeziku 
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Python može biti upotrijebljen i za izradu GUI-a7, a karakterizira ga  njegova 
dinamičnost. Ne postoje pravila koja nalažu da se varijablama dodjeljuju tipovi 
podataka (npr. Integer), nego su varijable striktno vezane uz vrijednosti na koje 
pokazuju. Neki jezici imaju posebne namjene, kao programski jezik naziva „R“, koji se 
koristi za statistiku, ili PHP za razvoj web aplikacija. U tom smislu, Pythonove 
mogućnosti su neograničene.  
Iako neki korisnici možda nisu naviknuti na to, Python prisiljava korisnika da piše 
uredan kod, te prisiljava programera da koristi pravilne indentacije kako bi naznačio 
razlike u kodu. To nedvojbeno dovodi do lakše čitljivog koda. Za nekog tko se upušta u 
pisanje programa nakon nekog drugog programskog jezika, mogao bi biti frustrirajući. 
4.3. Svojstva Python aplikacija 
Python je jednostavan, minimalističan programski jezik. Njegov kod je jednostavan 
za čitanje, te  ga odlikuje veoma jednostavna sintaksa. Osim toga, Python je besplatan, 
tako da je dopuštena distribucija i izmjena, što znači da ljudi diljem svijeta mogu 
sudjelovati u razvoju Python-a. Python ima ugrađene alate koji programeru olakšavaju 
neke zadaće. Jedna od njih je automatsko upravljanje memorijom. Predivna značajka 
Pythona je ta da ga je moguće pokrenuti na raznim programskim platformama. Veliki 
broj programera pripada Python zajednici te razvijaju besplatne dodatne biblioteke. 
Python kod se može ugraditi u razne druge programske jezike, te im tako dodati neke 
funkcionalnosti. 
5. Razvoj web aplikacije 
 
Razvoj web aplikacije zahtijevao je mnogo istraživanja i prilagođavanja. Dok sa 
jedne strane imamo gotove alate za programiranje u drugim jezicima, ovdje ih moramo 
malo pažljivije pripremiti i ručno dodavati  sve dodatke. Osnovni alat koji je korišten u 
razvoju bio je Django, framework za Python i razvoj web aplikacija. Različiti dodaci 
instaliraju se pomoću dodatka „pip“ koji se instalira putem CMD-a8.  
                                                          
7
 GUI – (eng. Graphical User Interface) – Sučelje koje dozvoljava interakciju sa korisnikom putem 
elektroničkih uređaja. 
8
 CMD – (eng. Command Prompt) – Interpreter naredbenog retka tvrkte Microsoft, uključen u 
Windows platforme. 
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5.1. Django 
Django je web framework koji korisnicima Pythona omogućava brzo razvijanje web 
aplikacija. Unutar Djanga, imamo mogućnost uređivanja URL adresa i mogućnost 
korištenja obrazaca i modela. Django automatski izrađuje bazu podataka iz kreiranog 
koda. 
 
Slika 5.1.  Django logo 
 
( https://www.djangoproject.com/s/img/logos/django-logo-positive.png) 
Instalacija Pythona bi običnom korisniku mogla predstavljati problem. Naime, pod 
pretpostavkom da je Python instaliran , a u mom projektu je korištena verzija  2.7. , 
jedna od potrebnih stvari je i „pip“. Pip je alat za instaliranje Python paketa, među 
ostalim i Djanga. Svi ti paketi se spremaju u podmapu Pythona nazvanu „Scripts“. 
Pip se instalira pomoću skripte get-pip.py. Ponovno, uspješna instalacija Pythona je 
preduvjet da bi ta skripta bila uspješno izvršena iz svoje mape, bez obzira gdje se nalazi 
Python instalacija. Nakon toga, svi paketi se instaliraju na isti način. 
Instalacija svakog paketa počinje sa „pip install“ nakon čega slijedi naziv paketa. 
Paket Django instalira se pomoću naredbe „pip install django“. Svaka sljedeća 
instalacija je ista, s time da se mijenja samo ime paketa. Moguće je definirati inačicu 
paketa koja se instalira, pa bi u tom slučaju naredba bila „pip install django==1.6.2.“ za 
inačicu Djanga 1.6.2. 
5.2. Paket qrcode 
Osnovna namjena web aplikacije je generiranje samog QR koda. U tu svrhu, 
instaliran je paket qrcode. Uključivanje paketa u Python datoteke provodi se pomoću 
naredbe „import“ gdje se navodi isti ovaj naziv paketa. Paket se uključuje samo tamo 
gdje je potreban, odnosno u datoteci koja je odgovorna za samo stvaranje QR koda. Za 
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web aplikaciju veoma je važno uspješno prenijeti podatke iz html stranice u Pythonov 
kod, jer bilo kakva pogreška u prijenosu i pretvorbi podatkovnog tipa može vratiti 
praznu varijablu, te će kod biti neupotrebljiv. Vrijednosti sa web stranice prosljeđuju se 
Python kodu pomoću html formi i metoda „GET“ i „POST“. 
5.3. Paket ReportLab 
Drugi paket koji je bitan u procesu stvaranja koda je ReportLab. On je vrlo sličan 
ItextSharp-u kojeg se koristi u C# programskom jeziku. Paket omogućuje generiranje 
PDF dokumenata, definiranje svojstva dokumenata te umetanje raznih podataka, slika i 
sličnih elemenata. Pomoću ovog paketa već stvoreni QR kod unosi se u pdf dokument, 
te se tom dokumentu dodjeljuje ime. Kao što je rečeno, dokumenti se automatski 
zapisuju na računalo. Tako korisnik jednostavno sprema različite QR kodove na svoje 
računalo, sa mogučnošću kasnijeg korištenja. 
5.4. Mapa za skripte 
Svi navedeni paketi su spremljeni u mapu skripte koja se nalazi ispod glavne mape 
gdje je instaliran Python. Da bi bilo moguće koristiti Python skripte s bilo koje lokacije 
unutar CMD-a, potrebno je uspješno izvršenje naredbe „python“ u cmd-u. Ukoliko to 
nije moguće, pogreška je što računalo ne zna gdje da traži izvršnu datoteku. To se 
rješava tako da se mapa Python instalacije stavlja u sistemske varijable. 
 
Slika 5.2.  Sistemske varijable Windows platforme 
 
Isti takav postupak potrebno je slijediti  i za mapu skripti. Pošto se pip skripta nalazi 
u toj mapi, cmd će sada automatski znati gdje treba tražiti kada zatražimo tu naredbu. 
Python mapa nakon uspješne instalacije trebala bi imati sljedeću strukturu koja je 
prikazana na slici 5.3. 
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Slika 5.3.  Struktura mape Python instalacije 
 
6. Razvoj mobilne aplikacije 
 
Kada bi uspoređivali težinu razvoja mobilne i web aplikacije, vjerujem da rad na 
mobilnoj aplikaciji predstavlja čak i veći izazov nego razvoj web aplikacije. Osobe koje 
su upoznate sa HTML-om lakše će se prilagoditi web razvoju, iako im je Python 
nepoznat. No ako se nisu upoznali sa Python-om, razvoj mobilne aplikacije mogao bi 
predstavljati izazov. Kao prvo, nemoguće je samo izraditi projekt i pokrenuti ga na 
mobilnom uređaju. On se mora obraditi na računalu, ili su pak potrebni razni alati na 
mobilnom uređaju koji su za to sposobni. Sve u svemu, za osobe koje su upoznate sa 
nekim  programskim jezikom za razvoj mobilnih aplikacija, Python možda ne bi bio 
prvi izbor. Python ima prednosti sa svojom dinamičnošću i uređenjem pisanog koda ali 
mnogi bi možda odabrali jednostavnije rješenje, te koristili Javu. 
6.1. Kivy 
 Glavni alat koji je korišten za izradu mobilne aplikacije je framework 
atraktivnog imena, Kivy. Kivy je framework baziran na Pythonu za izradu Android 
aplikacija. Moguće ga je pokrenuti na svim platformama, bilo to Linux, Windows ili 
MacOS. Instalacija frameworka je iznimno laka, barem što se izvršavanja na računalu 
tiče. Prijenos na Android platformu je već druga stvar, no o tome će kasnije biti riječi. 
Uglavnom, Kivy dopušta veoma brz razvoj Python aplikacija koje je moguće izvršavati 
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na Android platformi. Također, on koristi vlastiti način definiranja korisničkog sučelja, 
nalik na XML datoteke. Za razliku od web aplikacije, gdje će kasnije biti vidljivo da 
postoji mnoštvo datoteka, mobilnu aplikaciju moguće je realizirati u svega dvije 
datoteke. Prva datoteka sadrži Python kod, dok druga datoteka, ekstenzije *.kv sadrži 
dizajn aplikacije. 
 
Slika 6.1.  Logo Kivy framework-a 
 
(http://kivy.org/logos/kivy-logo-black-256.png) 
6.2. Povijest Kivy-a 
Kao što je rečeno, Kivy je namijenjen za razvoj aplikacija na dodir, koristeći Python 
programski jezik. Kivy je Open Source projekt besplatan za sve korisnike. Iza njegova 
razvoja  stoji Kivy organizacija, koja je kreator i drugih projekata kao što su „Python for 
Android“ i „Kivy iOS“, a Kivy također podržava i Raspberry Pi9. Prema službenim 
izvorima, karakteristike Kivy-a su te da ima široku podršku za tipkovnicu, miš i sve 
„multitouch“ pokrete, kao i bogat paket widgeta od kojih svi podržavaju multitouch. 
Kivy također sadrži vlastiti jezik kojim se definira raspored i svojstva svih elemenata. 
6.3. Instalacija Kivy-a 
Srećom, instalacija Kivy-a je iznenađujuće jednostavna. Nakon preuzimanja zip 
datoteke sa službene stranice, sadržaj datoteke se jednostavno otvori te se dobije glavni 
direktorij Kivy framework-a. Sve što je potrebno učiniti da bi se pokrenulo neku Python 
skriptu je dodati izvršnu datoteku Kivy-a u kontekstni izbornik Windowsa. To se uradi 
tako da se u Windows exploreru navigira na „shell:sendto“ te kopira kivy.exe u tu 
                                                          
9
 Raspberry Pi – Računalo veličine kreditne kartice razvijeno sa ciljem promoviranja računalnih 
znanosti u školama. 
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mapu. Nakon toga, bilo koju Python skriptu moguće je pokrenuti iz kontekstnog 
izbornika kao što je prikazano na slici 6.2. 
 
Slika 6.2.  Kontekstni izbornik Windows-a 
 
6.4. Izrada koda 
Kao što je spomenuto, u razvoju web aplikacije korišten je  paket qrcode za izradu 
samog  QR koda. Iako bi se ista praksa definitivno mogla primijeniti i na Kivy 
aplikaciju, uz iznimku da bi se moralo proći kroz više koraka u pakiranju same 
aplikacije, ovdje se taj paket ipak ne koristi. Mobilna aplikacija koristi drugačiji pristup. 
Ona ovisi o Google-ovom API-u, te samim time i internetskoj vezi. Umjesto qrcode 
paketa, izrada QR koda biti će zadaća „chart API-a“[6] od strane Google-a, čija je 
namjena izrada raznih grafikona, ali između ostalog i QR ili barkodova. Chart API radi 
tako da koristi poznatu URL adresu u koju se unesu podaci koda, a rezultat je slika QR 
koda zavisno o informacijama koje su unesene. Na sljedećoj je slici prikazan url i 
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Prvi korak kod izrade web stranice u Django-u  je kreiranje samog projekta. To se 
postiže sljedećom naredbom : „django-admin.py startproject responder“, gdje 
„responder“ označava naziv projekta. Tom naredbom kreira se glavna mapa aplikacije. 
Mapa sadrži nekoliko podmapa i datoteka, ali tijekom razvoja aplikacije taj broj raste. 
Django nam pruža mogućnost automatizacije nekih zadaća. Primjer toga je blog koji se 
nalazi na stranici. Za projekt je najvažniji modul aplikacije koji generira sami QR kod. 
Što se tiče HTML-a, Django omogućuje korištenje predložaka (eng. Template). 
Također je moguća upotreba CSS-a i JavaScripta ili jQuery-a. Osim toga, Django radi 
na principu korištenja modela i pogleda. Iako pogled ( eng. View) nije neophodan za 
funkcioniranje aplikacije, neophodan je ukoliko se želi ostvariti interakciju HTML-a sa 
Python kodom. 
Prvo što mora biti postavljeno je datoteka koja sadrži postavke aplikacije. U toj 
datoteci nalaze se ključni podaci, kao što su informacije o bazi podataka ili statičnim 
putanjama. Django podržava tri vrste baza, MySQL, PostgreSQL i SQLite. SQLite je 
odabran samim stvaranjem projekta, no SQLite nije najbolji izbor ukoliko se aplikaciju 
planira staviti na internet.  
Statična putanja je mapa gdje se nalaze css, javascript i slike. Definiranjem te putanje 
nije potrebno u svakoj HTML datoteci definirati putanju do css ili jQuery datoteke nego 
samo upisati naziv varijable koja tu putanju sadrži. Statična putanja treba biti definirana 
relativno u odnosu na datoteku „settings.py“. 
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7.1. Elementi Django-a  
Kao što je već spomenuto, Django nudi mogućnost korištenja modela, pogleda i 
predložaka. U nastavku će ukratko biti objašnjen svaki od tih elemenata. 
MODEL -  Službena stranica Django-a definira model kao jedan potpuni izvor 
informacija o podacima. Model sadrži glavne informacije o tome koji se podaci koriste, 
te kako oni međusobno reagiraju. U biti, jedan model predstavlja jednu tablicu baze 
podataka. Vrijedno je zapamtiti da se polje identifikatora u tablicu umeće automatski, te 
prema tome pri definiranju modela nema potrebe za unosom identifikatora. 
POGLED – Pogled je u biti funkcija, koja mora dobiti neki podatak i vratiti odgovor. 
Na primjer, podatak može biti poslan putem GET ili POST akcija forme. Zadaća 
pogleda bi bila izvršiti zadani kod, i završiti sa određenim odgovorom. Odgovor može 
biti tekst, druga HTML stranica ili nešto slično. 
PREDLOŽAK – Predložak je jednostavna tekstualna , odnosno HTML, XML ili slična 
datoteka. Kako je inače kod HTML-a , tagovi su zaduženi za logiku i strukturu 
dokumenta, dok su varijable zadužene za dinamičan prikaz sadržaja. 
7.2. Elementi stranice 
Web aplikacija se dijeli na nekoliko modula. Iako je izrada QR koda samo jedan od 
modula web aplikacije, ostali moduli će biti objašnjeni kako bi sama struktura 
elemenata unutar Django-a bila jasnija. Logika je takva da svaki element na izborniku 
predstavlja jedan modul. Makar bi izrada nove stranice vjerojatno spadala u neke od tih 
modula. Naime, u statičke stranice bi se mogla ubrojiti i bilo koja stranica kojoj se neće 
često mijenjati sadržaj. To se može odnositi na podatke o autoru. Na sljedećoj slici je 
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Slika 7.1.  Mapa projekta 
 
 
Default - U ovoj se mapi nalaze predlošci vezani za početnu stranicu i generator QR 
kodova. 
ManageUsers - Predlošci i sve ostale datoteke vezane za stvaranje i uređivanje 
korisnika aplikacije. 
News - Mapa sa predlošcima za blog, sadrži više predložaka, od dizajna stranice bloga, 
pa do stranice pojedinačnog članka. 
StaticPages -  Prije spomenute statične stranice, ovdje se nalazi sve vezano uz kontakt 
formu i stranice koje se vraćaju kao odgovor na zahtjev,te stranica koja služi kao poruka 
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  return self.user.username 
 
 
 def image_url(self): 





Upravljanje korisnicima nije nepotrebno, ali će uspješno demonstrirati izradu 
modela, te dati uvid u lakoću stvaranja istog. Pošto se sve datoteke nalaze u mapi 
manageUsers, tamo se mora tražiti i datoteku models.py. 
 
Kod 2. Datoteka models.py 
 
Model korisnika već postoji kao standardni model Django-a, stoga se u prvom redu 
koda definira veza sa tim modelom. Jedino što je dodano profilu korisnika je web url i 
slika. Web url je definiran kao URLField, a slika kao ImageField. Ako se pogleda 
stranicu registracije korisnika, to je sve što je potrebno da bi  postojala tipka kojom se 
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odabire profilnu sliku. Sva ostala ponuđena polja su već uključena preko modela User. 
Na sljedećoj slici je prikazana stranica registracije korisnika. Elementi koji su definirani 
u modelu predstavljaju entitete u tablici, pa će prema tome registracija korisnika koja je 
prikazana na sljedećoj slici biti moguća. 
 
Slika 7.2.  Forma za registraciju 
 
Još jedan odličan primjer modela postoji kod bloga. Primjer pokazuje jednostavnost 
stvaranja elemenata. Definiranjem jedne varijable u kodu dobiva se sasvim 
funkcionalan widget na web stranici. Na sljedećem primjeru prikazan je kod tog 
modela, koji se nalazi u mapi „news“. 
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Kod 3. Model za blog 
 
Kao što je vidljivo, kao i kod prijašnjeg koda, u modelu se nalaze tri varijable. Prije 
je spomenuto da Django automatski stvara bazu podataka, pa se ona ne mora ručno 
stvarati, a ove varijable predstavljaju entitete u tablici. Vijesti se dodaju tako da se 
pristupi administratorskom modulu web aplikacije. To se radi tako da se na osnovnu 
adresu (127.0.0.1:8000) samo doda „/admin“. Potrebno je imati barem jedan 
administratorski račun, a Django nudi mogućnost postavljanja računa pri prvom 
pokretanju servera. Kod 3 sadrži kod modela zaduženog za dodavanje članaka. Izgled 
istog modela za dodavanje članaka prikazan je na slici 7.3. 
Slika 7.3.  Dodavanje članaka 
 
from django.db import models 
 
classPost(models.Model): 
naslov =models.CharField(max_length =140) 
sadrzaj = models.TextField() 
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7.4. Postavke 
Da bi se model mogao koristiti, potrebno je izvršiti dodatne izmjene. Aplikaciji se 
treba dati do znanja da model postoji. Kako bi se deklariralo da se namjerava koristiti 
određeni model, potrebno ga je navesti u datoteci „settings.py“. Datoteka „settings.py“  
nalazi se u mapi „responder“, koja je ujedno i glavna mapa web aplikacije. Postoji samo 
jedna datoteka sa postavkama u kojoj su definirani svi modeli. Nije moguće definirati 
postavke za pojedini modul, već samo za cijelu web aplikaciju. Svaki modul sadrži 
svoje predloške i poglede, dok su postavke jednake za sve module. Postavke, između 
ostalog, sadrže sljedeće sekcije: 
MAPE - Varijable poput „Base_dir“, su varijable string tipa koje sadrže lokacije mapa, 
odnosno relativne putanje do određenih mapa. Ovdje se nalazi i ranije spomenuta 
varijabla „static_url“, koja označava putanju do mape sa css i javascript datotekama. 
INSTALIRANE APLIKACIJE - Također je string varijabla. Administracija je 
također jedan od modula te ga je potrebno prethodno uključiti ako ga se želi koristiti. 
Da bi se to uradilo, u polje stringova doda se model administracije. Model 
administracije je već dio Django-a (django.contrib.admin). Da bi se uključio vlastiti 
model, potrebno je upisati njegovo ime u listu instaliranih aplikacija. U ovom slučaju 
„manageUsers“ i „news“ za dva prije navedena modela. Pošto se model bloga koristi 
kod administracije, isti je potrebno dodati i u datoteci „admin.py“.  
BAZA PODATAKA - Kao što je prije navedeno, Django koristi tri vrste baza 
podataka, MySQL, PostgreSQL i SQLite. Varijabla „Databases“, koja je također 
polje stringova odvojenih zarezom, sadrži sve podatke o bazi podataka. Osnovno što 
je potrebno definirati je sama vrsta baze, u ovom slučaju SQLite, ime baze, naziv 
korisnika i lozinka. 
Postavke mogu sadržavati još različitih podataka, bilo da se radi o vremenskoj zoni, 
jeziku koji se koristi ili slično. Također, ako se koristi mail, u ovoj datoteci će biti 
definirani svi podaci vezani uz taj e-mail račun. 
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7.5. URL adrese 
Kako bi postojala mogućnost dodavanja novog sadržaja, stranica mora imati 
definirane uzorke url adresa, a adresa novog sadržaja se mora uklapati u te uzorke. To je 
najočitije kod modula blog. Iako postoji stranica gdje su ispisani svi članci, mora 
postojati i mogućnost čitanja pojedinog članka. Za to se mora stvoriti url adresu ovisno 
o kojem se članku radi. Rješavanje ovog problema moguće je podijeliti na dva dijela. 
Datoteka „urls.py“ koja brine o adresama postoji u svakom modulu, kao i u glavnoj 
mapi aplikacije. 
Glavna datoteka, ona koja se nalazi u mapi „responder“, definira koja će se datoteka 
za adrese koristiti. Na primjer, ako se na osnovnu adresu doda „/news“, misleći pritom 
da se želi pristupiti blogu, glavna će datoteka uključiti url postavke od modula news. U 
toj datoteci se dalje definiraju adrese za pojedini članak i slično. 
Kod 4. Glavna url datoteka 
 
Kao što je vidljivo iz prethodnog koda, glavna datoteka sadrži nekoliko definiranih 
url-ova, s tim da svaki uzorak pomoću naredbe „include“ uključuje sljedeću datoteku sa 
daljnjim url uzorcima. Naprimjer, ako se upiše osnovnu adresu, uključuje se url 
datoteka iz modula „default“ , kao što je prikazano u kodu. Ako se na osnovnu adresu 
urlpatterns = patterns('', 
    # Examples: 
    url(r'^$', include('default.urls')), 
    url(r'^', include('manageUsers.urls')), 
# url(r'^blog/', include('blog.urls')), 
    url(r'^news/', include('news.urls')), 
    url(r'^text/', include('staticPages.urls')), 
    url(r'^', include('default.urls')), 
    url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), 
) 
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doda riječ news, uključivati će se datoteka iz modula bloga. Znak „$“ kod prvog url-a 
znači da url sa time završava, kada taj znak ne bi bio prisutan, ista datoteka bi se 
uključivala za svaki modul. U drugom primjeru url datoteke biti će url-ovi modula 
bloga. To je logično jer je za taj modul definirano najviše adresa. 
 
Kod 5. Adrese modula „News“ 
 
Kao što je vidljivo iz prikazanog koda, postoje tri definirane adrese. Prva adresa je 
početna stranica modula blog. Pretpostavimo da se nalazimo na adresi bloga. Prikazane 
adrese jednostavno definiraju koje adrese postoje nakon početne adrese. Prema tome, 
ako je riječ „news“ završetak adrese, zadovoljen je prvi uzorak. On ima prije spomenuti 
znak, te označava osnovnu adresu bloga, gdje su ispisani svi članci. Iz primjera koda  
vidljivo je da se čitaju podaci iz baze podataka, što je definirano varijablom queryset. U 
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datumu. Broj 10 u zagradi označava da se iz baze čita zadnjih 10 unosa. Nakon toga, 
definira se koji će predložak biti otvoren. U ovom slučaju, to je datoteka news.html. 
U drugom url-u, definiran je slučaj kada se radi o pojedinačnom članku. Otvara se 
predložak post.html, a „d+“ u adresi znači da se dopuštaju višeznamenkasti brojevi, te 
adresa završava sa tim brojem. U zadnjem se url-u definira stranica arhive, gdje je 
uglavnom sve isto kao i u prvoj adresi, samo što u ovom slučaju nije postavljen limit. 
Na toj će se stranici nalaziti apsolutno svi članci. 
7.6. Izrada QR koda 
Generiranje QR koda kod web aplikacije spada u modul osnovnih stranica. Kao što 
je prije spomenuto, kod web aplikacije je korišten paket qrcode. U nastavku će biti 
prikazani glavni elementi kod izrade koda. Važno je objasniti vrste QR kodova, te je 
potrebno znati da kod nije isti za svaku vrstu informacije. Korištene su sljedeće vrste 
kodova: 
E-mail - Ovaj kod sadrži e-mail adresu, te počinje sa prefiksom „mailto:“, nakon čega 
slijedi adresa. Skeniranjem ovog koda automatski se otvara aplikacija zadužena za 
slanje elektroničke pošte. 
URL- Url kod nema prefiksa, kao ni kod za običan tekst, on jednostavno sadrži url 
adresu ili bilo kakav tekst. Ukoliko se radi o adresi, skeniranjem koda otvara se 
preglednik te se otvara navedena web stranica. 
SMS - Kod koji započinje prefiksom „smsto:“ , te nakon čega slijedi telefonski broj i 
sadržaj poruke, odvojeni dvotočkom. Skeniranjem ovog koda otvara se aplikacija za 
slanje poruka, sa već unesenim podacima. 
Telefonski broj - Telefonski broj počinje sa prefiksom „MEMCARD:“, te može 
sadržavati više informacija. Ovdje se koristi ime (prefiks N: ), adresa (prefiks ADR: 
), broj telefona (prefiks TEL: ) i e-mail adresa (prefiks EMAIL: ). Skeniranjem ovog 
koda dodaje se kontakt u telefonski imenik. 
Wi – Fi - Ovaj kod sadrži informacije o bežičnoj mreži. Počinje sa prefiksom „WIFI:“. 
Sadrži ime mreže (prefiks S:) , vrstu zaštite (prefiks T:) i lozinku (prefiks P:). 
Skeniranjem koda nudi se mogućnost spajanja na navedenu mrežu, naravno, ukoliko 
je ista u dometu. 
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Geolokacija - Geolokacija počinje sa prefiksom „geo:“. Sadrži dvije informacije, 
geografsku duljinu i širinu, odvojene zarezom. Ako skeniramo ovaj kod, a na 
mobilnom uređaju imamo instaliranu aplikaciju kao što je „Google Maps“, ona će 
nam se centrirati na navedenu lokaciju nakon skeniranja. 
Kao što je vidljivo, upotreba QR kodova pruža brz način obavljanja nekih zadataka. 
Za spajanje na bežičnu mrežu samo je potrebno skenirati kod. Na primjer, službeni broj 
neke institucije moguće je jednostavno skenirati, bez potrebe za ručnim upisivanjem. 
Naredbom „import qrcode“ osigurava se korištenje tog paketa. Generator QR koda 
zasniva se od predloška, odnosno html datoteke i pogleda koji je zadužen za obrađivanje 
podataka koje html datoteka proslijedi. U html datoteku je uključen jQuery kako bi se 
moglo koristiti kartice. Svaka kartica predstavlja jednu formu sa poljima za unos 
podataka za generiranje jedne od vrsta QR kodova. Unutar svake kartice,  nalazi se html 
forma sa poljima za unos pojedinih podataka potrebnih za izradu QR koda. Datoteka 
pogleda će provjeravati unesene podatke i zavisno od toga kreirati QR kod. 
 
Slika 7.4.  Izgled stranice za izradu koda 
 
 
Na slici 7.4, definirano je šest kartica, za šest vrsta  QR kodova. Kao što će kasnije 
biti objašnjeno, isto toliko postoji i provjera u Python kodu. Osim qrcode paketa, 
potrebno je obratiti pažnju da su uključeni i paketi vezani uz ostale dijelove koda. 
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Naprimjer, paket „HttpResponse“ potreban je kako bi bilo moguće vratiti neku web 
stranicu ili sličan rezultat kao odgovor. U početku koda provjerava se o kojoj metodi 
zahtijeva se radi, ako je metoda  „POST“ znači da se radi o formi za kontakt. U 
suprotnom se radi o formi za izradu QR koda. Ista se datoteka brine o obje forme. 
Unutar koda koji provjerava radi li se o „GET“ metodi, provjeravaju se podaci za QR 
kodove. Svi podaci moraju biti valjani. 
Svi podaci koji su podložni provjeri definiraju se kao varijable prije početka 
provjere. Provjere se izvode pomoću višestrukih if naredbi. Primjer toga je generiranje 
QR koda za SMS što je prikazano sljedećim kodom. 
Kod  6. Generiranje SMS-a 
 





 mail= request.GET['tel'] 
 sms= request.GET['poruka'] 
 p = canvas.Canvas(response) 
 
 qrw = QrCodeWidget('smsto:'+mail+':'+sms)  
 b = qrw.getBounds() 
 
 w=b[2]-b[0]  
 h=b[3]-b[1]  
 
 d = Drawing(45,45,transform=[500./w,0,0,500./h,0,0])  
 d.add(qrw) 
 




 return response 
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Varijable y i z su telefonski broj i sadržaj sms poruke. Ako su oba podatka točna, 
odnosno nisu prazni stringovi, uvjet if naredbe je zadovoljen. Prvo se definira odgovor 
koji će biti vraćen html stranici, a to je pdf datoteka. Daljnjim definiranjem odgovora 
zadano je ime pdf datoteke koja će biti kreirana. Nakon toga definira se varijabla tipa 
Canvas, a nakon nje, sam QR kod. Za njegovu se vrijednost upisuje prije spomenuti 
prefiks i varijable koje su dio tog QR koda, u ovom slučaju telefonski broj i sadržaj sms 
poruke. Nakon toga u kodu se definira crtež u koji se ubacuje QR kod, a sami crtež 
unutar pdf datoteke. Na kraju, vraća se prije definirani odgovor html stranici. Ukoliko 
neki uvjet nije zadovoljen, funkcija vraća odgovor o neispravno upisanim podacima. 
8. Qresponder 
 
U poglavlju 6.3 objašnjena je instalacija Kivy framework-a. Kao što je prije 
spomenuto, za rad aplikacije dovoljne su dvije datoteke, te jedna mapa u koju će se 
generirani QR kodovi spremati. Moguće je korištenje više datoteka i njihovo 
međusobno povezivanje, no za mobilnu aplikaciju to nije bilo potrebno. Datoteka 
main.py sadrži čitav Python kod, dok datoteka QApp.kv sadrži cijeli dizajn aplikacije. 
Takav naziv datoteke je potreban kako bi Kivy znao da se radi o dizajnu aplikacije. U 
mapi se nalazi i tekstualna datoteka naziva „Application“, čija je namjena slična onoj 
manifesta u Java okruženju. Datoteka je potrebna za mobilni uređaj, no ne i ako se 
aplikaciju planira testirati jedino na računalu. U njoj je definirana verzija aplikacije, 
orijentacija te ostale postavke vezane uz mobilne uređaje. Osim toga,mapa sadrži i 
jednu sliku koja se koristi za pozadinsku sliku u aplikaciji. Slika 8.1 prikazuje datoteke i 
mape projekta. 
Slika 8.1.  Mapa projekta mobilne aplikacije 
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8.1. Dizajn mobilne aplikacije 
Datoteka za dizajn sadrži raspored i atribute svih elemenata, kao i način  njihovog 
ponašanja u određenim situacijama. Ta datoteka započinje sa definicijom glavnog 
zaslona, „MainLayout“. U datoteci s ekstenzijom .kv je vrlo važna hijerarhija, te , kao 
kod Python-a, uvlačenje linija koda je obavezno. Unutar glavnog zaslona postavljen je 
FloatLayout način pozicioniranja elemenata. Kod njega se elementi slobodno 
pozicioniraju. Unutar layout-a prvo što se nalazi su kartice, koje su na isti način 
uključene u web aplikaciji. Svakoj kartici je definiran tekst koji je na njoj upisan, a 
unutar kartice nalazi se novi GridLayout. On postavlja elemente jedne ispod drugog, te 
ako su dobro definirani, neće biti problema sa promjenom pozicije. GridLayout mora 
imati definiran broj elemenata koji će biti unutar njega, kako bi unaprijed podijelio 
prostor među njima. Ako se definira manje elemenata nego što ih je stvarno definirano, 
zadnji element neće biti vidljiv. 
Za sve unose koristi se widget naziva TextInput, a zadnji unos u nizu pokreće 
unaprijed definiranu funkciju za generiranje QR koda. Nema tipke za potvrdu unosa ili 
slično, nego se zahtjev  potvrđuje kao da se na računalu pritišće tipku enter. Svaka 
kartica ima i posebnu labelu. U toj labeli je upisan osnovni kod za google-ov api koji 
izrađuje QR kod. Kako se unose podaci , mijenja se tekst te labele ovisno o  unosu. 
Nakon završenog unosa generira se  gotov url koji vodi do QR koda. Da bi to bilo 
moguće, polja u koja se unose podaci imaju identifikatore, a tekst labele se definira kao 
već zadana vrijednost u koju se dodaju uneseni podaci. Time se dobiva promjena u 
stvarnom vremenu, te je odmah moguće primjetiti kakav utjecaj uneseni podaci imaju 
na završni url. 
Polja za unos mogu imati određene okidače. Kako bi se izradio sam QR kod, 
funkcija mora biti pokrenuta u glavnom kodu. Stoga se kod polja za unos koristi atribut 
„on_text_validate“, koji za vrijednost ima referencu na funkciju definiranu u Python 
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Kod 7. Polje za unos e-mail adrese 
 
 
8.2. Izvršni kod 
Zbog određenih pravila Python-a, nije moguće koristiti samo jednu funkciju za 
generiranje svih QR kodova. Svaka funkcija ima svoje provjere i svoju izradu koda. 
Tako je na primjer kod koda koji koristi telefonski broj korištena provjera brojeva i 
uzorka, kod e-mail adrese provjera uzorka. U poglavlju 6.4 prikazano je kako se url za 
google-ov api može iskoristiti na web pregledniku. Mobilna aplikacija radi na sličnom 
principu. Ona generira url, a zatim, slično kao metoda „web scraping“ uzima rezultat 
tog url-a i prikazuje ga. Rezultat tog url-a je jpg datoteka, odnosno  QR kod. Sve te slike 
spremaju se u prije spomenutu mapu aplikacije, a na Android uređaju dobiva se ista 
mapa, koju se može pregledati u galeriji fotografija, tako da se kasnije može dijeliti na 
razne načine.  
Najprije se definira datoteka u koju će se spremiti slika. To se odvija pomoću dvije 
varijable. Varijable koja definira root mapu aplikacije, te prema njoj određuje mapu 
„codes“, gdje će slike biti spremljene. Ime datoteke jedno je od podataka unosa. Tako 
da korisnik sam odabire ime datoteke, dok kod web aplikacije ime datoteke ovisi o 
unesenim podacima. 
Nakon što je datoteka stvorena, otvara se veza prema url adresi koja je proslijeđena 
metodi preko datoteke ekstenzije *kv. U isto vrijeme, otvara se veza sa maloprije 






on_text_validate:root.qr_png_url_mail(mailLab.text,imeT     
ext2.text,mailText.text) 
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veze otvara datoteku za čitanje i pisanje u binarnom formatu. Ukoliko datoteka već 
postoji, nova datoteka će je zamijeniti, a ukoliko ne postoji biti će kreirana. Ako se  ne 
deklarira da se radi o binarnom formatu slika neće biti pravilno replicirana, nego će 
imati određene distorzije. Preko url adrese dobiva se jpeg slika, koja se zatim unosi u 
pdf datoteku koja je kreirana u kodu. 
Zadnji dio metode je prikazivanje koda unutar aplikacije. To je postignuto pomoću 
skočnog prozora (eng.popup). U tu svrhu, definira se varijabla tipa Popup, za koju se 
definira naslov i sadržaj (title,content). Naslov je jednostavan string, u ovom slučaju 
„Generirani kod“. Za sadržaj je postavljena varijabla tipa Image, kojoj je izvor na 
početku definirana datoteka, a u koju je do sada već spremljen kod. Na kraju se definira 
dimenzije prozora i pokreće metodu „popup.open()“ koja će navedeni prozor prikazati 
na ekranu. Na prozoru se nalazi tipka za izlaz, no zatvaranje prozora moguće je i 
pritiskom van prostora prozora. 
8.3. Pakiranje aplikacije 
Kivy omogućuje nekoliko načina pakiranja aplikacije za Android platformu. 
Odabran je najjednostavniji način. Aplikacija je premještena na memorijsku karticu 
uređaja, u mapu naziva kivy. U ovom slučaju nema .apk datoteke, za razliku od ostalih 
scenarija. Ovaj način zahtijeva i preuzimanje aplikacije na Google-ovoj trgovini „Play 
Store“. Nakon preuzimanja aplikacije „Kivy Launcher“ i njenog pokretanja, aplikacija 
na memorijskoj kartici se navodi kao projekt, te bi je bilo moguće pokrenuti. Ako 
aplikacija nije navedena, vjerojatno nedostaje prije spomenuta datoteka 
„Application.txt“ s informacijama o aplikaciji. 
Drugi slučajevi su kompliciraniji. Naime, pakiranje aplikacije u .apk moguće je samo 
na Linux operativnom sustavu. Stoga, ako se ne koristi Linux operativni sustav, mora se 
pokrenuti virtualno okruženje. Postoji mogućnost ručnog unošenja svih potrebnih 
naredbi ali i mogućnost preuzimanja instaliranih dodataka. Ukoliko se sve radi ručno 
tada je u Linux operativnom sustavu potrebno projektu dodati sve dodatne datoteke koje 
su potrebne za pakiranje. Također, ručno se preko terminal-a mora preuzeti sve potrebne 
alate (Android SDK
10
, Android NDK, itd...). Sve se odnosi na upravljanje naredbama 
Linux-ove komandne ploče i  pravilno postavljanje potrebnih datoteka. Preko komandne 
                                                          
10
 Android SDK-Knjižnica API-a i alata potrebnih za razvoj Android aplikacija 
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ploče se definira gdje će se aplikacija instalirati, na memorijsku karticu ili unutarnji 
prostor  mobilnog uređaja. 
Ako se želi olakšati cijeli proces, nudi se mogućnost preuzimanja diska za virtualno 
okruženje koji sadrži Linux i sve potrebne alate. Opet će se morati dosta vremena 
provesti u terminal-u, ali barem se može uštedjeti na vremenu koje je potrebno da se 
preuzme na primjer Android SDK, koji je veličine oko 400MB. Važno je za reći da je 
kod gradnje .apk-a potrebno definirati i dozvole za aplikaciju. Ako kod mobilne 
aplikacije ne bi bila definirana dozvola za internet vezu, aplikacija ne bi bila u 
mogućnosti pristupiti url adresi gdje se generira kod, te samim time ne bi bila u 
mogućnosti prikazati QR kod, već bi došlo do pogreške. 
9. Testiranje 
 
Kako bi bio osiguran ispravan rad aplikacije, mora se razmišljati o tome što se 
događa kada se unesu pogrešni ili nepotpuni podaci. Iako nije nužno da će unos biti 
pogrešan, i to je potrebno imati na umu i na neki način korisnika ograničiti u tome što 
može unijeti. Kod obje aplikacije korištene su jednake provjere podataka i tipova 
podataka. 
Kod web aplikacije je bilo riječi o odgovorima koje pogledi prosljeđuju html stranici. 
U slučaju da su svi podaci uneseni, odgovor je pdf datoteka koja sadrži generirani QR 
kod. Također, ukoliko nisu svi podaci upisani odgovor je jednostavna poruka o 
neispravno upisanim podacima. Slične poruke javljaju se i u drugim slučajevima , a ne 
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Kod 8. Provjera mail-a kod web aplikacije 
 
Kao što je vidljivo u prethodnom kodu, kod generiranja QR koda za e-mail adresu 
definiran je uzorak. Uzorak za provjeru adrese je preuzet sa web-a [5]. U if naredbi 
provjerava se da li se uneseni podatak slaže sa uzorkom. Uzorak provjerava da postoji 
znak „@“ i barem jedna točka nakon tog znaka. Ukoliko se unesena e-mail adresa slaže 
sa uzorkom, if naredba je zadovoljena i nastavlja se izvršavanje koda, u suprotnome se 










pattern = '\w+[.|\w]\w+@\w+[.]\w+[.|\w+]\w+' 
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Odgovor na neispravno upisane podatke je jednostavna html stranica s jednom 
rečenicom. Tako se spriječava generiranje QR kodova koji bi bili neupotrebljivi zbog 
pogrešnih podataka koji su u njih upisani. Ostale provjere kod web aplikacije uglavnom 
rade na istom principu, samo što se mijenja varijabla koju provjeravaju. Odgovor na 
pogrešno upisan podatak uvijek je isti. Podaci koji se ne provjeravaju su na primjer 
sadržaj sms poruke i nečije ime jer i podaci mogu biti bilo kakav znakovni niz. Osoba 
može napisati poruku koja sadrži samo jedno slovo ili broj, stoga nema potrebe to 
ograničavati. Ime bi možda bilo potrebno, jer je očito da se ne mogu staviti brojevi za 
ime. Ali potrebno je  imati na umu da se skeniranjem tog QR koda kontakt sprema u 
imenik. Imena u imeniku mobilnog telefona ne moraju biti potpuno identična pravom 
imenu osobe, tako da ni ovdje ne postoji pravilo unosa. 
Kod kontakta se također provjerava e-mail adresa, na isti način kao i kod izrade prije 
navedenog QR koda. Još jedna od važnijih provjera je geolokacija. Geolokacija može 
sadržavati samo brojeve, bilo da je to cijeli broj ili broj sa decimalama. Aplikacija ne 
dozvoljava unos teksta kao vrijednosti geografske širine ili dužine.  
Kod mobilne aplikacije je situacija skoro identična. Ovdje je izdvojena provjera 
telefonskog broja, te će biti prikazana vrsta poruke koju nam aplikacija prikazuje. 
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Prilikom generiranja QR koda, kao što je bilo navedeno, QR kod prikazuje se pomoću 
skočnog prozora. Isti takav princip biti će upotrijebljen i kod neispravnog unosa.  
 
Kod 9. Testiranje broja kod mobilne aplikacije 
 
U primjeru je moguće uočiti da je korištena varijabla pattern. Kako bi se spriječilo 
pogrešan unos, dopušteno je samo korištenje crtica ( - ) za razmak između znamenaka. 
Tako se sprečava da neki korisnici samo upišu brojeve, a drugi koriste kose crtice ( / ). 
Prozor o pogrešci javlja se u slučaju da uzorak nije poštivan i ako su upisani neispravni 
podaci. 
Kada se pokrene mobilnu aplikaciju i pokuša unijeti neispravne podatke, javiti će se 
poruka o grešci.  
pattern = '\w+[.|\w]\w+@\w+[.]\w+[.|\w+]\w+' 
if re.match(pattern, email): 
filename1=inspect.getframeinfo(inspect.currentframe()).filename 
   dir = os.path.dirname(os.path.abspath(filename1)) 
   filename = os.path.join(dir, 'codes/'+ime+'.png') 
             
   resource = urllib.urlopen(data) 
   output = open(filename,"wb+") 
   output.write(resource.read()) 
   output.close() 
           
   popup = Popup(title='Generirani kod', 
            
content=Image(source=filename,keep_ratio=True,allow_stretch=True
),size_hint=(None, None), size=(200, 200)) 
 
            popup.open() 
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Upisom ovog podatka dobit će se greška prikazana na sljedećoj slici. Takva greška 
će se javiti kada god podaci nisu ispravni, samo što se u ovoj poruci podsjeća na 
dopušteni uzorak. 
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10. Zaključak 
Ovim radom objašnjeno je kako se razvija projekt u Django framework-u za web 
aplikacije, te u Kivy-u za mobilne aplikacije. Aplikacije mogu biti mnogo kompleksnije 
nego što su aplikacije opisane u ovom radu. No objašnjeni su osnovni principi, što se 
mora postaviti i što mora biti povezano kako bi neki elementi bili upotrebljivi. Također 
su objašnjene i konkretne aplikacije, koje čitaoci mogu uz ovaj rad replicirati. Mobilna 
aplikacija bi za to bila bolji izbor, pošto sadrži samo jednu datoteku Python koda, dok bi 
prikaz svih datoteka web aplikacije bio izazovan. 
Ukratko je objašnjena povijest Pythona i QR algoritma. U razvoju aplikacija 
korišteni su open source alati. Jednostavno je objašnjena  instalacija Djang-a i Kivy-a, 
glavnih alata u razvoju ovog rada. Dio rada koji se odnosi na same aplikacije pisan je 
što je kraće i jednostavnije moguće, bez objašnjavanja elemenata koji nisu potrebni za 
razvoj aplikacija. 
Generiranje QR koda moguće je pomoću raznih tehnologija. QR kod, kao i Python 
programski jezik, za mene su do izrade ovog rada bili nepoznanica. Moguće je kreirati 
bolje korisničko sučelje za mobilnu aplikaciju. Razvijene aplikacije ne koriste sve vrste 
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